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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH RASIO EFEKTIFITAS, RASIO EFISIENSI DAN 
REALISASI BELANJA MODAL TERHADAP SISA LEBIH 
PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) 
 
(Studi pada Pemerinta Kabupaten/Kota Di Wilayah Eks Karesidenan 
Surakarta Tahun 2011 – 2015) 
 
ULFAH YUNI PANGESTUTI 
F0113089 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio efektifitas, rasio 
efisiensi dan realisasi belanja modal terhadap sisa lebih perhitungan anggaran 
(SiLPA) di pemerintah kabupaten/kota wilayah ekskaresidenan Surakarta pada 
tahun 2011-2015. Variabel yang digunakan adalah variabel efektivitas, variabel 
efisiensi dan variabel realisasi belanja modal sebagai variabel independen 
sedangan variabel dependen adalah variabel sisa lebih perhitungan anggaran 
(SiLPA) 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BPPKAD dari 
setiap wilayah Metode yang digunakan adalah analisis data panel yang terdiri dari 
7 kabupaten/kota di wilayah ekskaresidenan Surakarta yaitu kabupaten Boyolali, 
kabupaten Karanganyar, kabupaten Klaten, kabupaten Sragen, kota Surakarta, 
kabupaten Sukoharjo, dan  kabupaten Wonogiri.  
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa variabel efektivitas, variabel efisiensi dan 
variabel realisasi belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel SiLPA. Dimana variabel rasio berpengaruh secara positif, rasio efisiensi 
berpengaruh secara negatif dan variabel realisasi anggaran belanja modal 
berpengaruh secara negatif terhadap SiLPA. 
Kata kunci : SiLPA, Efektifitas, Efisiensi, Realisasi Belanja Modal  
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS IMPACT OF THE EFFECTIVENESS RATIO, EFFICIENCY 
RATIO AND CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION TOWARWD 
SILPA 
 
(Study on Local Government in the Former Residency Surakarta in 2011-
2015) 
 
ULFAH YUNI PANGESTUTI 
F0113089 
 
This research aim to knowing about impact of the effectiveness ratio, efficiency 
ratio and capital expenditure realization toward SiLPA in the former recidency 
Surakarta in 2011-2015. Variable used in this research is effectiveness, efficiency, 
capital expenditure realization for independent variable and SiLPA for dependent 
variable. 
This Research uses seconday data derivied from BPPKAD each local 
government.The method use is panel data analysis consisting of 7 local 
government that is Boyolali, Karanganayar, Klaten, Sragen, Surakarta, 
Sukoharjo and Wonogiri. 
Result from this study is effectiveness variable,efficiency variable, and  capital 
expenditure realization have a impact to SiLPA variable.Where effectiveness 
variable have a positive effect, efficiency variable have a negative effect , and 
capital expenditure realization have a negative effect to SiLPA variable. 
Keyword : SiLPA, effectiveness ratio, efficiency ratio and capital expenditure 
realization 
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